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Drustveno-povijesna analiza jednoga hrvatskog sela
Sa.zetak Predmet su ovoga rada slozeni odnosi gospodarskih uvjeta
(aproksimirani lokalnim maJoprodajnim cijenama) i demograf-
skih procesa (rodenja, brakovi i smrti) u Cerniku, istocnohrvatskoj
rimokatolickoj zupi, od 1755. do 1855. godine. U radu se istra.zuju
utjecaji gospodarskih i demografskih Cimbenika na kratkorocna
(godiSnja) kolebanja rodenja, brakova i smrti u zupi. Utvrdene su
odredene praviJnosti u pogledu povezanosti tih dogadaja i gospo-
darskih prilika. Istrazivanje je naznacilo nekoliko mogucnosti za
njihovo objasnjenje na osnovu povijesne i etnografske grade. Pri
tome sam se posebno zadriala na razmatranju mogucnosti ograni-
cavanja porasta stanovnistva putem povecanoga mortaliteta s
jedne i putem smanjenoga nupcijaliteta i nataliteta s druge strane.
lstra.zivanjem sam ustanovila da je u Cerniku postojala sna.zna
preventiva putem namjerne kontrole nataliteta, ali i putem pove-
canoga mortaliteta. Nije ustanovljena kontrola porasta stanovni-
stva putem nupcijaliteta.
Zivotni su procesi u Cerniku manje-vise neosjetJjivi na
egzogene cimbenike. Promjene su mortaliteta slucajne i utjecu na
nupcijalitet i na nastajanje kucanstava neovisno od gospodarskih
uvjeta. Nupcijalitet nadalje utjece na natalitet, sto je jedini demo-
grafski cimbenik u neposrednoj vezi s vanjskim uvjetima. Tako su
demografski procesi u velikoj mjeri odredeni kulturnim i dru-
stvenim, a u manjoj mjeri gospodarskim, ekoloskim i bioloskim
cimbenicima.
